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冠心病是一种心脏疾病，致病原因为冠状动脉硬化导致的血
液供应失常。冠心病是一种老年人群高发、致死疾病，临床发作
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【摘要】 目的 分析他汀类联合心血管药物治疗冠心病的临床疗效及对
不良反应发生率的影响。方法 将到我院诊治的 166 例冠心病患者选
入本次研究，设立研究组、常规组，入院号为单数的患者归入研究
组，双数的患者归入常规组，每组有 83 例，两组均应用常规心血管
药物治疗，研究组在常规治疗的基础上结合瑞舒伐他汀治疗，观察两
组患者的治疗效果、不良反应发生情况，对两组治疗前后的三酰甘油
（TG）、总胆固醇（TC）、低密度脂蛋白（LDL-C）、高密度脂蛋白
（HDL-C）水平进行统计。结果  统计分析两组治疗有效率发现，研
究组为 98.80%，高于常规组的 86.75% ；对比不良反应发生情况，研究
组不良反应率低于常规组（3.61% ＜ 12.05%）；研究组治疗后的 TG、
TC、LDL-C、HDL-C 各项水平改善更显著，P ＜ 0.05。结论 他汀类
联合心血管药物治疗冠心病的临床疗效优秀，不良反应发生情况较少。
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[Abstract]Objective To analyze the clinical efficacy of statins combined 
with cardiovascular drugs in the treatment of coronary heart disease 
(CHD) and the incidence of adverse reactions. Methods 166 patients with 
coronary heart disease were selected to study the scope of the study, the 
study group and the routine group were set up, the number of patients with 
a single number was classified into the study group, and the patients of 
the double number were classified into the routine group, with 83 cases 
in each group, and the two groups were all treated with conventional 
cardiovascular medicine. The study group plan was combined with Rui 
on the basis of conventional treatment. The treatment effect and adverse 
reaction of two groups were observed and the levels of three acy l glycerol 
(TG), total cholesterol (TC), low density lipoprotein (LDL-C) and high 
density lipoprotein (HDL-C) were measured before and after treatment in 
the two groups. Results Statistical analysis showed that the effective rate of 
treatment in the study group was 98.80%, higher than 86.75% in the routine 
group. Compared with the occurrence of adverse reactions, the rate of 
adverse reactions in the study group was lower than that in the conventional 
group (3.61% < 12.05%). After treatment, the levels of TG, TC, LDL-C and 
HDL-C in the study group improved significantly (P < 0.05). Conclusion 
Statins combined with cardiovascular drugs are effective in the treatment of 
coronary heart disease, and the incidence of adverse reactions is less.
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探析他汀类联合心血管药物治疗冠心病的疗效
率较高。冠心病发作呈现突发性特点，发作后病情进展较快，若
无法及时治疗，可能出现心律失常、心力衰竭、猝死等情况，严
重危害患者的身体健康 [1]。近年来，我国冠心病群体越加庞大，
冠心病的有效治疗成为业界关注的焦点，相关研究表明，冠状动
脉硬化与血脂水平有密切关联。他汀类药物对血脂水平调节效果
较好，能够改善心血管疾病，减轻患者的不适，延缓冠状动脉硬
化进程，具有抗氧化、抗血栓的效果，对患者的炎性反应具有一
定的抑制作用 [2-4]。本文主要分析他汀类联合心血管药物治疗冠心
病的临床疗效及对不良反应发生率的影响。
1  资料与方法
1.1  一般资料
将到我院诊治的 166 例冠心病患者纳入本文研究对象范畴，
病例选取时间：2015 年 3 月—2017 年 3 月，设立研究组、常规组，
入院号为单数的患者归入研究组，双数的患者归入常规组，每组
有 83 例。研究组包含男性 43 例，女性 40 例；年龄 46 ～ 80 岁，
平均（63.29±5.84）岁；伴糖尿病 20 例，伴高血压 63 例。常规
组包含男性 42 例，女性 41 例；年龄 47 ～ 80 岁，平均（63.40±5.72）
岁；伴糖尿病 22 例，伴高血压 61 例。两组基本资料差异无统计
学意义（P ＞ 0.05）。所有患者临床可见心绞痛特征，心电图提
示 ST 段下移、T 波变平、倒置等缺血性改变，并经冠状动脉造
影确诊为冠心病，近期未服用干扰研究的药物，精神正常，未出
现其他严重心脏疾病，无药物禁忌或精神疾病，患者依从性较好。
1.2  方法
两组均施以常规冠心病治疗，研究组则在常规治疗上增加他
汀类药物治疗，具体如下。
常规治疗包括：抗血栓用阿司匹林肠溶片（福州海王福药制
药有限公司，规格：25 mg×100 片，国药准字 H35020299），一
日 2 次，一次 200 mg；降低心肌氧耗量，确保心律正常；用酒
石酸美托洛尔片（阿斯利康制药有限公司，规格：25 mg×20 片
/ 盒， 国 药 准 字 H32025391）， 一 日 2 次， 一 次 50 ～ 100 mg；
缓解心绞痛用单硝酸异山梨酯片（辰欣药业有限公司，规格：
20 mg×12 s×4 板， 国 药 准 字 H20066014）， 一 日 2 次， 一 次
10 ～ 20 mg；舒张血管，提升心脏功能用卡托普利（广东彼迪药
业有限公司，规格：25 mg×100 片，国药准字 H44021595），初
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始剂量为 12.5 mg，后续根据患者病情调节；心绞痛发生时用硝酸
甘油（北京益民药业股份有限公司，规格：0.5 mg×100 片，国药
准字 H11021022），一次用量为 0.25 ～ 0.50 mg，严重者用药 5 分
钟后，可继续使用 0.25 mg。他汀类：为调节血脂，本研究使用瑞
舒伐他汀（浙江海正药业股份有限公司，规格：10 mg×7 片 / 盒，
国药准字 H35020299），用药量为首次服用 5 mg，每日 1 次，后
续根据患者病情调节用量，但 1 日最高用量不得超过 20 mg。两组
均持续治疗 2 个月，治疗期间辅以相同的生活干预。
1.3  观察指标
观察并记录两组患者的治疗效果、不良反应发生情况，对两组患
者治疗之前与结束时的三酰甘油（TG）、总胆固醇（TC）、低密度脂
蛋白（LDL-C）、高密度脂蛋白（HDL-C）水平进行测量、统计、对比 [5]。
疗效评估标准：若患者心绞痛发作次数显著减少，各项症状
明显减轻，使用硝酸甘油降低 75% 或以上，可视为治疗显效；若
患者心绞痛发作次数有所减少，各项症状有所减轻，使用硝酸甘
油降低幅度在 50% ～ 75% 之间，可视为治疗有效；若患者心绞痛
发作无改善，各项症状无改进甚至加重，使用硝酸甘油的量无降
低或增多，可视为治疗无效 [6]。
血脂水平检测：抽取患者静脉血 10 ml，抽血时间为清晨，叮嘱
患者空腹抽血，离心机（湖南省凯达科学仪器有限公司，KH19A 型
离心机）对血样进行离心，设置参数为：3 000 转每分钟，持续 15 分钟，
离心后将血清样本放置于 -20℃环境内储存。使用全自动生化分析仪
（上海寰熙医疗器械有限公司，粤食药监械（准）字 2014 第 2400529 号，
XR210）测量血样的三酰甘油（TG）、总胆固醇（TC）、低密度脂
蛋白（LDL-C）、高密度脂蛋白（HDL-C）等血脂指标。
1.4   统计学方法
使用 SPPSS 18.0 统计软件进行分析，计数资料用百分比表示，
计量资料用（x- ±s ）表示，分别行 χ2、t 检验。P ＜ 0.05 时，表
明组间差异具有统计学意义。
2   结果
2.1   对比两组患者的治疗效果
观察两组患者的治疗效果，统计分析后发现，研究组仅出
现 1 例无效，而常规组出现 11 例，两组治疗总有效率分别为
98.80%、86.75%，显而易见，研究组优于常规组，P ＜ 0.05，组
间差异具有统计学意义（具体见表 1）。
2.2   对比两组患者不良反应发生情况
治疗中，细致统计两组患者出现不良反应的情况，结果表明，
在不良反应发生率上，研究组为 3.61%，常规组为 12.05%，研究
组显著低于常规组，表现更为优秀，P ＜ 0.05，组间差异具有统
计学意义（具体见表 2）。
2.3   比较两组患者治疗前后的血脂水平
将治疗前后的 TG、TC、LDL-C、HDL-C 水平记录并对比，
数据显示，治疗前，研究组与常规组各项数据差异无统计学意义（P
＞ 0.05）；经过两种方案治疗后，两组各项指标均出现良性转变，
其中，研究组治疗方案对各项指标调节效果更优，差异有统计学
意义（P ＜ 0.05）（具体见表 3）。
表 1  两组患者治疗效果 [n=83，n（%）]
组别 显效 有效 无效 总有效率
研究组 66（79.52） 16（19.28） 1（1.20） 82（98.80）
常规组 33（39.76） 39（46.99） 11（13.25） 72（86.75）
χ2 值 - - - 8.98
P 值 - - - ＜ 0.05
表 2  两组患者不良反应发生情况 [n=83，n（%）]
组别 头痛 恶心呕吐 皮疹 肝损害 发生率
研究组 1（1.20） 1（1.20） 1（1.20） 0（0.00） 3（3.61）
常规组 4（4.82） 2（2.41） 3（3.61） 1（1.20） 10（12.05）
χ2 值 - - - - 4.09
P 值 - - - - ＜ 0.05
表 3  两组患者治疗前后血脂水平对比（n=83，x-
  
±s）
组别 TC（mmol/L） TC（mmol/L）  LDL-C（mmol/L） HDL-C （mmol/L）
治疗前
治疗后
研究组 
常规组
t 值
P 值
研究组 
常规组
t 值
P 值
1.73±0.42
1.72±0.50
0.55
＞ 0.05 
1.20±0.13
1.67±0.16
2.44
＜ 0.05
6.59±0.51 
6.74±0.48
0.43
＞ 0.05
5.04±0.28
6.15±0.30 
2.39
＜ 0.05
3.52±0.89
3.49±0.78
0.50
＞ 0.05
2.41±0.68
3.28±0.66
2.51
＜ 0.05
1.27±0.28
1.25±0.31
0.42
＞ 0.05
1.89±0.44
2.30±0.68
2.06
＜ 0.05
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3   讨论
血管内壁若出现胆固醇、脂肪的大量沉积，将导致血管组织
出现钙化、纤维化，血管发生硬化病变，若病变发生在冠状动脉，
导致心脏缺血，引发冠心病。冠心病患者的冠状动脉将逐步窄化，
血管弹性流失，血液流动不畅，心脏供血严重不足，长此以往，
患者心脏无法正常工作、运转，可能出现心力衰竭等严重疾病 [7]。
对冠心病的治疗，通常以多种心血管治疗药物作为方案，将抗
血小板聚集、抑制血栓生成、舒展血管，降低动脉阻塞为主要目标，
降低患者心绞痛发作的频率，防止出现心肌梗死，进而达到缓解患
者病情进展的效果 [8]。常用的心血管药物为阿司匹林、美托洛尔、
硝酸甘油、卡托普利等。手术治疗也是冠心病治疗的的有效方法，
但由于手术费用较高，普通患者难以负担，因此，药物治疗仍为患
者首选。他汀类药物在心血管疾病上具有较优应用效果，自应用以
来，心血管疾病的整体治疗效果有所提升，人类在心血管疾病对抗
史中，又步上一个台阶 [9]。洛伐他汀是一种半人工型他汀药物，可
应用于高血脂、心肌梗死、血管疾病、中风等疾病的治疗，对冠心
病同样具有重要应用价值。瑞舒伐他汀在治疗冠心病过程中，能够
通过调节患者的血脂水平，使 TG、TC、LDL-C 降低，HDL-C 升高，
双管齐下改善冠状动脉硬化，阻碍血小板聚集，降低患者突发冠心
病事件概率，降低冠心病死亡率 [10-13]。同时，他汀类药物对冠状动
脉粥样硬化斑块中的氧化脂蛋白有显著的抑制效果，能够使胶原蛋
白酶的活性下降，进一步改善血管的内皮细胞功能，有助于稳定血
管平滑肌，防止其细胞增殖，并降低患者体内的炎性反应，抗血小
板凝聚，保障斑块稳定，甚至出现斑块逆转。同时，他汀类药物能
够清除氧自由基，达到抗氧化效果。他汀类药物对心室重建有防预
效果，能够对心肌肥大产生抑制甚至逆转效果，且有利于心肌重构。
本文以瑞舒伐他汀作为变量，分析他汀类联合心血管药物治
疗冠心病的临床疗效及不良反应发生率的影响。研究结果表明，
患者在接受常规心血管药物治疗的基础上，增用瑞舒伐他汀，治
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疗效果较好，不良反应出现的几率较低，患者 TG、TC、LDL-C、
HDL-C 各项血脂水平得到优化调节。本文数据显示，研究组的治
疗效果达到为 98.80%，而常规组的治疗效果为 86.75%，对比之
下，研究组效果更为显著；研究组不良反应发生率为 3.61%，而
常规组不良反应发生率为 12.05%，高于研究组，证明研究组治疗
方案更为安全；经过治疗后，研究组的 TG、TC、LDL-C 下降幅
度大于常规组，HDL-C 提升幅度比常规组更为明显，证明研究组
治疗方案对血脂水平具有更显著的调节作用，差异有统计学意义（P
＜ 0.05）。本研究表明，他汀类联合心血管药物治疗冠心病临床
效果更为显著，且治疗安全性较高。
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【摘要】目的 探讨序贯疗法与标准三联疗法治疗幽门螺杆菌阳性胃溃
序贯疗法与三联疗法治疗幽门螺杆菌阳性胃溃疡观察
合理用药标准前研究 ● 疗效观察
疡的临床效果。方法 选取我院 2015 年 1 月—2017 年 1 月收治的幽门
螺杆菌阳性胃溃疡患者 98 例为研究对象，随机分为两组，观察组（n=49）
给予序贯疗法治疗，对照组（n=49）给予标准三联疗法治疗，对比两
组患者临床疗效和胃溃疡愈合情况以及不良反应发生率。结果 两组患
者临床疗效（95.92%/83.67%）对比差异具有统计学意义（P ＜ 0.05）。
